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Concerto in E 6 
for Trumpet and String Orchestra ................. ... .. ............. ... N.G.B. Neruda 
I.Allegro (1708-1780) 
James Jarvie, Trumpet 
Molly Kvam, Piano 
Violin Partito No. 2, in D minor. .............. ... .......... Johann Sebastian Bach 
Chaconne (1685- 1750) 
Transcription by Andres Segovia 
Nick Champeau, Guitar 
Sonata Op. 10, No. 1 .......... .... ....... .......... .... .... .. ..... Ludwig van Beethoven 
I. Allegro Molto econ brio (1770-1827) 
Molly Kvam, Piano 
Zieguenerlieder ........ .............. ...................... .......... ......... .. Johannes Brahms 
VI . Roslein dreie n der Reihe (1833-1897) 
VII. Kommt dir manchmal in den Sinn 
Emily Carroll, Soprano 
Rachel Haag, Piano 
Concerto for Euphonium ...................................................... ... Eric Ewazen 
I. Allegro Moderate (b. 1954) 
Brian Koti.la, Euphonium 
Kati Hamlin, Piano 
The use of cameras and video or tape recorders in the 
Fantasia .......................................................................... Heitor Villa-Lobos 
I. Anime 
II. Lenement 
III. T res amime 
Kevin Johnson, Tenor Saxophone 
Elaine Ross, Piano 
(1887-1959) 
Estampes ............................................................................... Claude Debussy 
III. Jardins sous la pluie (1862-1918) 
Jesse Godding, Piano 
Hungarian Dance No. 5 ................................................... Johannes Brahms 
Danielle Larson, Marimba 
Elaine Ross, Piano 
(1833-1897) 
Maple Leaf Rag ................................ ..... ...... .. ...... ............. .. ........ Scott Joplin 
(1868-1917) 
Kati Hamlin, Piano 
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Music Faculty 
Ruth Bretheim Aaseng 
James Carlson 
Kay Carlson 
Dean Dainsberg 
Diane De Jong 
Melissa Hanson 
Annette Helder 
Ken Hodgson 
Roxanne Klemetson 
Ginny Lamothe 
Kris Miller 
Jeanne Richards 
Jean Richards 
Elaine Ross 
Renee Schwager! 
Martin Seggelke 
Tim Sparks 
Dennis Svendsen 
Lee Varpness 
